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 Di dalam permainan drum, pola permainan ritme saja tidaklah cukup, perlu 
pendalaman perasaan dalam memainkannya dan hal tersebut menjadi kekuatan dalam 
sebuah permainan drum. Kekuatan dalam permainan drum juga ditunjukan dengan 
interaksi emosional antara penyaji dan penonton melalui recital Time To Share, 
dengan tujuh repertoar yang ditampilkan Chary Life (Anikka Nilles),Queens (Anikka 
Nilles), Sight Original (Kaz Rodrigues), Guide Me (Kaz Rodrigues), Night Rhytmns 
(Lee Ritenoure), Bahia Funk (Lee Ritenoure), Better World (Toto). Ujian resital 
berjalan dengan baik, meskipun terjadi beberapa kendala non-teknis dalam 
pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan adalah pada 4 Agustus 2017 di Recital Hall 
Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Acara dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama 
memainkan empat lagu dengan format minus one, sesi kedua memainkan tiga lagu 
dengan format band. Pemilihan repertoar yang sesuai dengan kemampuan penyaji, 
latihan dengan disiplin, pengetahuan akan genre musik yang dimainkan merupakan 
faktor pendukung dalam resital ini. 
 




 In the drum recital, the rhythm is not enough, it needs deepening soul of 
player and this is the most important and it can becomes a force in a drum game. The 
strength in drumming is also demonstrated by emotional interactions between 
performer and the audiences through Time to Share-Recital, with the seven repertoire 
shown. The recital exam already goes well, although any some non-technical 
obstacles. The execution time is on August 4
th
  2017 at the Recital Hall of The Faculty 
of Languages and Arts-UKSW. There are two sessions, the first session played four 
songs with minus one format, the second session played three songs with band 
formats. Right repertoire selection that matches with ability of the performer, 
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